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3Filosofìa del Diritto.
1. Elemento razionale del diritto.
2. Diritto di personalità.
3. Limiti della proprietà privata.
4. Potere amministrativo.
5. Classificazione dei trattati interna­
zionali.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Crimine di appiccato incendio.
7. Delitto di tumulto.
8. Testimonianza nel Processo per 
crimini e delitti.
Statistica .
9. Stirpi de’ popoli abitanti la Spa­
gna.
10. Marina mercantile della Danimarca.
11. Popolazione della Moravia.
12. Commercio fra la Boemia e l' Au­
stria inferiore.
Diritto Romano e Feudale.
13. De exercitoria et institoria actione.
14. De dotis promissione et nuda pol­
licitatione.
15. De eo qui prò tutore negotia gessit.
16. De alimentis pupillo praestandis.
17. Quibus non obiieitur longi tem­
poris praescriptio.
18. De successione feudi.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Beneficium ecclesiasticum vacans.
20. Judicium de idoneitate clerici a 
patrono prsesentati.
21. Civitas et Ecclesia in quibus et 
quatenus inter se differant.
22. Jusjurandum eum septima mauu 
propinquorum.
23. Recens Instructio matrimonialis 
pro judiciis ecclesiasticis num le­
gis vim habeat.
24. Quid de impedimentis quae para- 
grapho 80 ejusdem Instructionis 
exprimuntur.
Diritto Civile Austriaco.
25. Efficacia della legge.
26. Nati morti.
27. Furiosi.
28. Ritrovamento di cosa altrui.
29. Mandato legale.
30. Mora a pagare.
Diritto Commerciate.
31. Carattere del diritto commerciale.
32. Operazioni di sconto.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Modi di estinzione dei diritti di 
cambio.
35. Navigazione di lungo corso.
36. Getto delle merci.
Scienze e leggi Politiche.
37. Giuochi d’ azzardo.
38. Bontà assoluta delle leggi.
39. Monti di pietà : e leggi relative.
40. Libertà del commercio.
41. Deman j.
42. Tassa sulle eredità.
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c Stile degli Affari.
44. Curatore alle liti.
45. Testimonj sospetti.
46. Procedura esecutiva.
47. Mezzi legali contro i Decreti pro­
nunciati in sedi di giurisdizione 
volontaria.
48. Il Notajo quale commissario giu­
diziale.
43. Foro reale.
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